






























































curs‐2009‐2010.html),  un  butlletí  setmanal  de  distribució  interna  que  recull  les  principals 
activitats de caire academicodocent  i cultural de  la comunitat universitària de  la Facultat  i 
del Campus Sants, ressenya les reunions dels òrgans de govern i comissions de la UB i de la 
Facultat  i  es  fa  ressò  de  les  principals  notícies  en  relació  al  món  professional  de  la 
biblioteconomia, la documentació i la gestió de la informació. 
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2.2 Junta de Facultat 






Altres  temes  tractats  a  les  reunions  de  la  Junta  al  llarg  del  curs  acadèmic  han  inclòs 










El  28  d’octubre  de  2009  es  va  reunir  per  primera  vegada  la  Comissió  de  Qualitat  de  la 
Facultat, que havia estat creada a la Junta del 29 de juny. Aquesta Comissió ha de vetllar per 
la  posada  en  marxa,  el  seguiment  i  la  millora  d’un  conjunt  de  processos  de  qualitat  a 
implantar als ensenyaments del grau i del màster. La creació d’aquesta Comissió respon a un 
programa de  la UB d’assegurament  intern de  la qualitat dels nous ensenyaments: el SAIQU 
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Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació 
  2009‐2010 2008‐2009 2007‐2008 2006‐2007  2005‐2006
Alumnes matriculats  319 502 513 547  543




  2009‐2010  2008‐2009 2007‐2008 2006‐2007  2005‐2006
Titulats  74  69 66 96  75
 
Llicenciatura de Documentació 
  2009‐2010 2008‐2009 2007‐2008 2006‐2007  2005‐2006
Alumnes matriculats  100 181 242  255    302 




  2009‐2010  2008‐2009 2007‐2008 2006‐2007  2005‐2006
Titulats  61  67 56 48  69
 
Màster de Gestió de Continguts Digitals 
  2009‐10 2008‐09 2007‐08  2006‐07
Alumnes matriculats  68 56 40  32





personal  information  behaviour  of  e‐learning  students.  Codirector:  Mario  Pérez‐
Montoro. 
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3.2 Escola d’hivern 
Entre el 29 de gener i el 4 de febrer va tenir lloc una nova edició de l’Escola d’Hivern, orga‐
































nificació Acadèmica Universitària  i de  l'Espai Europeu d’Educació Superior de  la Generalitat 
















versitaria e  Investigación Científica  (PCI) entre España e  Iberoamérica de  l’AECID  (Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación). Es tracta d’una ajuda d’un any que ha permès realitzar diverses actuacions 
de diagnòstic  (viatges  i visites a biblioteques, videoconferències,  seminaris  i estades, etc.) 


































Al  llarg  del  curs  acadèmic  diversos  professors  han  rebut  finançament  per  a  la  realització 
d’activitats de recerca: 
 Carina  Rey  va  obtenir  un  ajut  del  Programa  Nacional  de  I+D+i  del  Ministerio  de 
Educación  y Ciencia per desenvolupar el projecte  Los  compromisos de  calidad  con  los 
ciudadanos en las bibliotecas: situación actual y propuestas de mejora. 








Durant el  curs acadèmic  s’han publicat els números 23  (desembre de 2009)  i 24  (juny de 
2010) de la revista electrònica BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació que 






El Servei  d'Informació  d'Ofertes  de  Feina  (SIOF) és  una  llista  de  distribució de correu 
electrònic que  té  l'objectiu de difondre gratuïtament  setmanalment entre els diplomats o 

































Ginebra), Alícia Moreno  (Idea Stores, Londres),  Joaquín Navia  (Instituto Cervantes de Lon‐
dres),  Vera  Núñez  (British  Library,  Londres),  José  Antonio  Ortigosa  (Instituto  Cervantes 
d’Atenes), Grelda Ortiz (University of Wales, Aberystwyth), Iris Parusel (Instituto Cervantes 
de Frankfurt), Mercè Piñol (University of Northampton), Emma Potí (Bibliothèque publique 


















Anna Bellés Navarro,  alumna del programa de doctorat,  va presentar  la  comunicació  To‐
wards  the  subject  guide  2.0:  a  proposal  for  an  academic  wiki  in  Psychology  a  l’edició 
d’enguany de BOBCATSSS que va tenir lloc a Parma (Itàlia). 
 
Des  de  l’any  2005  el  bloc Mòbils  BiD (http://mobilsbid.blogspot.com)  ofereix  un  punt  de 
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Universitat Pompeu Fabra 
UPC. ETS d'Enginyeria de Manresa 
UPC. ETS d'Enginyeria Industrial de Barcelona 
UPF. Institut Universitari de Lingüística Aplicada 
 
 
